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Виробничі запаси є важливою складовою на підприємствах. Наскільки 
точно буде визначений прибуток, фінансовий стан і конкурентоспроможність 
на ринку,залежить від організації обліку та аналізу запасів.  
Великий внесок у дослідженні проблем обліку виробничих запасів 
зробили такі науковці як Ф.Ф. Бутинець [1, с. 454], М.В. Кужельний [2, с. 138], 
Н.М. Ткаченко [4, с. 337] та ін. Недостатньо розглянутими залишаються 
питання, щодо удосконалення обліку виробничих запасів.  
Основною передумовою успішного здійснення виробничого процесу є 
наявність виробничих запасів та їх раціональне використання. Для ведення 
облікового, аналітичного та контрольного процесів в бухгалтерії необхідно 
визначити завдання даного підрозділу та його функції. Це можна зробити 
правильно побудувавши організаційну структуру бухгалтерської служби, 
регламентуючи роботу облікового апарату (положення про бухгалтерію, 
посадові інструкції, індивідуальні графіки облікових робіт тощо), 
вдосконалюючи технологічні процеси (повна автоматизація обліку) та 
відповідні, належні умови праці. Щоб покращити організацію роботи 
облікового апарату необхідно розробити посадові інструкції по виробничим 
запасамдля бухгалтера. Розробляючи дані інструкції потрібно звертати увагу на 
конкретні завдання працівника, обов’язки, функції, права, відповідальність та 
особливості штатного розпису (можна знайти у кваліфікаційному довіднику). А 
також потрібно враховувати цілу систему внутрішніх взаємозв’язків і 
документів, які визначають методологію і організацію бухгалтерської роботи. 
В обліку виробничих з’являється багато розбіжностей, через те що на 





підрозділами, але з різною метою. Тому інформація з одного й того ж 
документа може бути по різному відображена в обліку різних підрозділів.  
На даний момент актуальною є проблема, яка пов’язана з поновлення 
програмного забезпечення обліку, тому що облік виробничих запасів 
неможливий без застосування комп’ютерних технологій. Щоб підвищити 
ефективність роботи підприємства необхідно повністю автоматизувати облік 
виробничих запасів із застосуванням комп’ютерної програми, це дасть 
можливість зменшити затрати часу для отримання та обробку документів, а 
також автоматизувати  процес обліку виробничих запасів при їх надходженні і 
вибутті та інше.  
Головними негативними сторонами в діяльності підприємства у сфері 
обліку запасів:  
– низький рівень оперативності інформаційного забезпечення управління 
виробничими запасами підприємств;  
– низький рівень контролю та оперативного регулювання процесів 
створення запасів;  
– обмеження контролю використання виробничих запасів;  
– складність визначення справедливої (ринкової та неринкової) вартості 
запасів, що полягає у використанні підприємствами бартерного обміну, більше 
того, обміну на неподібні активи.  
Щоб вирішити ці проблеми потрібно оновити систему отримання 
інформації про виробничі запаси, використовувати нетрадиційні підходів для 
ефективного їх використання та оптимізації результатів діяльності 
підприємства застосовуючи принципи і методи бухгалтерського обліку [3, с. 
214].  
До шляхів подолання проблеми ведення обліку виробничих запасів на 
підприємстві можна віднести: 
– підвищення оперативності інформаційного забезпечення управління 





інформаційних технологій обробки економічної інформації;  
– удосконалення системи автоматизації обліково-аналітичних робіт в 
управлінні виробничими запасами та обґрунтування раціональних методів 
проведення інвентаризації виробничих запасів;  
– обґрунтування системи обліку матеріальних витрат на освоєння нової 
техніки і технології виробництва;  
– чітка організація обліково-контрольних процедур руху запасів 
підприємств (застосування прийомів обліку за центрами відповідальності, 
заходів контролю та оперативного регулювання процесів утворення запасів).  
Отже, внесені пропозиції щодо індивідуального графіку роботи 
бухгалтера, посадових інструкцій, автоматизації обліку за допомогою 
комп’ютерної системи, допоможуть прискорити роботу бухгалтерів, полегшити 
процес обліку, саме тому запропоновані шляхи повинні покращити ситуацію на 
підприємстві та раціоналізувати організацію бухгалтерського обліку, створити 
перспективні умови його подальшого розвитку. 
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